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Lampu sudah menjadi suatu alat elektronika yang sangat dibutuhkan manusia 
untuk melakukan aktivitasnya terutama di malam hari. Perkembangan lampu sekarang 
ini masih membutuhkan sumber energi yang lambat laun akan habis. Energi terbarukan 
saat ini adalah solusi untuk mengatasi habisnya sumber energi tersebut. Perkembangan 
teknologi yang semakin pesat mendorong manusia untuk menciptakan suatu lampu 
menggunakan energi terbarukan yang tidak akan habis. Salah satu energi terbarukan 
yang tidak terbatas di bumi ini ialah energi yang berasal dari gaya gravitasi bumi. Oleh 
karena itu, dirancang sebuah sistem lampu dengan sumber energi dari gaya gravitasi 
yang dapat digunakan sebagai alternatif lampu. 
Dalam skripsi ini, digunakan variasi beban sebagai input sistem yang nantinya 
akan menggerakan sistem berdasarkan gaya gravitasi yang terjadi saat beban jatuh. 
Energi potensial yang timbul kemudian dikonversikan menjadi energi kinetik rotasi 
melalui sistem gearbox. Pergerakan gearbox akan menggerakan rotor pada generator 
sehingga akan dihasilkan output berupa energi listrik berupa tegangan dan arus AC. 
Kemudian akan dikonversikan ke DC melalui rangkaian konverter sehingga dapat 
menghidupkan lampu LED HPL yang disusun secara seri. 
Dari pengujian yang telah dilakukan, diketahui sistem baru dapat bekerja pada 
beban minimum 9 kg, sedangkan efisiensi tertinggi yang bisa didapatkan sebesar 8,7% 
menggunakan beban 13 kg, beban counter 0,7 kg, dan ketinggian 80 cm. Pengujian 
tersebut menghasilkan daya sebesar 21,54 mW dengan waktu menyalanya lampu 6 
menit 30 detik. Dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban, maka daya yang 
dihasilkan semakin besar akan tetapi waktu menyalanya lampu akan semakin singkat. 
Beban counter berpengaruh pada semakin lama waktu lampu menyala dengan 
menimbulkan penurunan pada daya yang dihasilkan sistem. 
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Lighting / lamp has become a highly needed electronics tool for humans to do 
their activities, especially in the evening. The current development of lighting is still 
having a high necessities for energy sources that will run out sooner or later. At the 
moment, renewable energy is a solution to overcome the running out of those energy. 
The rapid technological development have encourage humans to create a renewable 
energy powered lamp. One kind of an unlimited renewable energy on this earth comes 
from the earth’s gravity. Therefore, has been designed a lighting system with gravity 
originated energy source that can be used as a lighting alternative. 
In this essay, has been used variations of load as the system’s input which will 
move the system based on gravity that is happened when the loads drop continuosly. 
The potential energy that arises then is converted to rotational kinetic energy through 
gearbox system. Movement of  the gearbox will move rotor on the generator. Thus, an 
electrical energy output in the form of voltage and AC electric current will be produced. 
These output will then be converted into DC electric current through a converter circuit 
so that the High Powered LEDs that have been arranged in series can be turned on. 
From the experiments that have been done, are known that the system can only 
run with minimum of 9 kg load, whereas the highest efficiency of 8,7% can be gotten 
from 13 kg load with 0,7 kg counter weight and 80 cm height. This experiment produces 
21,54 mW power with 6 minutes and 30 seconds long the light’s time to stay on. Can be 
concluded that the heavier the load, the bigger the power that is produced but the shorter 
the light’s time to stay on. Counter weight affects the longer time the light can stay on 
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